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80 *.1ヒロー レピュー VoL3(2016. Fcbruary) 
だいています。ですので、少なくとももとと杭消学アレルギーはなく、裂しそ
うだなという 'tf:い気持ちで受講しました。
0藤森 私の場合は 「法と経済学会j という 1>1.:の学会に所属しておりまし
て、今から 2{Iミほとずlij・に、学会から、このロー&エコノミクスのサマーセミ





法と椛ì1t";，:は心 prJ分野ではありませんでしたが、統i汁"f: を lO{I~ほど専攻し、
i引所乍:の限界や、法学や法律学の必要'~t を!盛じ、また、指導教J受の勧めもあ















取利した)jで、す (税夜、 ジョンソン・エンド・ ジョ ンソン株式会社代ぷ取締役・
弁必 u。この人が、立!日jセミナーに度胞からも参加するように、とのリク
シカゴ ・ローエコj，:;i.(_t，;G--シカゴJifj'サマース7-
ルについて (金1 1立1M・mi作 品 .liM niXJ 81 
ルー ト袋詰をシカゴ大学から受けたようです。その要請に応えるため、}表!僅
ロースクールに'!.J+J"令を1¥して、何年 1r，の教L~がサマースクールに行ける












































& Hartが株主の議決織を正、li化するために提示したモデル (San[ord]. 
Grossman. and Oliver D. Harl. 01/e Share-One Vole and the !lIarllellor Cortorale 
Conlrol. Journal of Financial Economics 20 (1988) 175-202) が、 r~fイi権の正当化
のモデル (Sanfordj. Grossman. and Oliver 0目 Hart.The Cosls and Bellejits 01 
OωnershiりATheory 01 Vertical and Laleralllllegralioll. Journal of Political Eco-



























































































0金山 第二迦に人ると、まず、午前の綬業にエリック ・ポズナー (Eric
Posner) が登場しました。後で話があると思いますが、リチヤード ・ポズ





















くのですけれども、実際に授業を受けてみて、 n分の立はを ~lit く _E~長するタ
イプではなく、いろいろな考え五を分かりやすく整理して経済乍の理!日iで説
シカゴ ローエコWr(L:，;己一一ーシカゴ大'アサマースクー












ました。リパタリアン・バターナリズム(libertarianpaternal ism ) を ~U: J1t\ した
リチヤード ・セイラー (RichardThaler、現シカゴ大学教授)とキャス ・サンス




































































条項を読んだのかを，ihJIJした調査によれば (YannisBakos. Florencia Marotta-
1司八Irgler.and Oavid R. Trossen. Does All)'o/le Read Ihe Fille Pri/l? COllslt/ller Al・
lellzω1 10 Sla/ldard-Form COlllracts. The Journal of Legal Studies43. No.l (2014) 
1・35)。
O金山 そうそう。
90 )j~.lt ロ ー レビュー Vol. 3 (2016. February) 
4 会社法
O金山 では、以後に、会社法にいきましょうか。
0得津 トッド ・ヘンダーソン (ToddHenderson)は、 TheLaw & Econo-
mics of Corporate Lawと制した会社法の授業で、会十1:の設立と会社のU的、
コーボーレート・ファイナンスとリミテッド・ライアピィリティ、コーポ
レート ・ガパナンス、会長1:支配村'1di場といった会社法の i:=.史-トピックをlLn











会社の利他-j:.義を-11'定するというNJl告を語ったH寺(M.Todd Henderson and 
Anup Malani. Cor.ρorale Philalllhroty alld the Marllet for AltruisJJ/. Columbia Law 
Reviewl09 (2009) 571-628)、実は1M食らいました。シカゴと t?えばロー&エコ


















という，而の紹介が面(1かったです (StephenM. Bainbridge and M. Todd Ilen-
derson. Boards-R-Us: Reconceptualizing Corporate Boards. Stanford Law Review 
66 (2014) 1051-1120)。アカウンテイング (，iI.mについてはもう既に旅史的に
会計上にアウトソーシングされたと Ifうことができるのですけれども、吏に
どんどんアウトソーシングが進んで‘いくという話が桁介されていました。そ











利識の放火化のみを会社i去の LI的に考えています (竹内lI(j夫 『会社i去のJ'IL論リ
(有斐IS、1984年)130ri、鈴木竹!(~ rl必史は繰り返す」ジュ リ578r;.(l975{1~) 10 





























シカゴ e ローエコ滞在J己一一 シカゴ大学サマースクー
















の請がiは IYJWf，で、 I)~終的にも納得できる百11分が多くありました。 彼はイスラ
エル1'，身で、だから彼の英語はネイテイブなそれとは少し辿います。学生H寺
代にリチヤー ド・ ポズ、ナーの木を読んで、感銘を受けて、アメ リカに来て勉強
しようと思ったそうです。もっとも、奨学金と人脈の|刈係で、まずハーバー
ドLSで学んだようです。
0得津 オムリの;:IYti.Iiは、 mandatorydisclosure (強制的情報開示 ;的報開示






























































が、今後、 1木でも グローパルに社会がどんどん進行してい くことを考える
と、このようなIIj阻にも法律家としては広く JI1[1o/{Oを示していくのかなと感じ


























取り j込んだ|人j作にブラッシュアップし、 I"11r..~ジャーナルに投杭しました。 そ
ンカゴ ・ローエコHi((I;~一一一シカゴkワサマースクー

























ところで、伐は、エリックの授業で72主のir~ ，1~tを取り 1:げた 11ふいかにも
アメリカのルールに合理性があるとばかりだったので、それと見なるルール





























シカゴ ローエコHi{t:心一一一シ カゴλン戸サγース ター
ルについて(合11 1，'(jU) 得il 日.~iきお f持た) 99 
しました。













































































































































104 東北口一レビュー ¥101.3(2016. February) 
は、ナオキがおっしゃったように、;J，~本的に、判例法が11 1心であ っ て、主it.~ . 
I1月 三iiWによ る腕ílilJ というのはあくまで例外と位1i'1~1 ，J けている 。 法律学-(í'のメ
インストリームは1'IJ例法といっ立味でのコモンローであって、リチヤード ・
ホズナーないし法と経i"f_:は、当初、 'I'J例法の立場を正、li化する)jliJで‘あり、
また、f!iIJyi:i1;はダメだという )jlilJに行った (RicharclPosncr. ECONOi-.JIC AN.¥LYSIS 
or-L¥¥・TflED. Aspen Publishers (2007) 560.562: d長谷武史 rrより 1~ き立ì1d のOilJ
J:[;;i命(I~)峨・ l がよ!I，--アメリカ j去における 『立ìld の伏 liîづけを手がかりに」 新 11 1:
代法政策学研究7サ (20l0jlミ)176頁)。 もちろん、今ではjl1う而もたくさんあ


















として使っていくという j隠で進めていく こ とができれば、 ìl~ と経済学'はll;'; ìl;
でも di氏村長を狼f!j.で、きるのではないか、と考えているところです。いきなり
シカゴ ・ローエコ;需(t必一一一ンカゴ大マ:サマースクー
ルについて(令山内側.i~l~ ~ It M，. 1m i忠 治決) 105 
O金山 この資料は予め読んで授業で')jJJ :f~ しようというときもありました


















































0藤森 シカゴの瞥察官の半分がシカゴ大学におり、 lブロ ックの山附に配
備されていました。
0金山 シカゴ大学がお金を払っているみたいだけど。
0藤森 そうで、す。さらに、 100メートルおきにエマージェン シーのボ、タン
シカゴ ・ローエコ滞在記一一シカゴjdサマースクー


























































シカゴ ー ロ ーエコ H~ (tn~ シカゴ)(.';':サマースター






(かなやま なおき、とくつ あきら、ふじもり ひろみ)
* 本文の一昔日は fi5・苅の窓J642号、 643~j' (有斐|品J)に掲載されたものである。
I 1 シカ山の以!いエコセミーは州の吋イトがあ る の で 訂 し く は そ こ 叩
(http:/w¥Vw.law.uchicago.edu/summerschoollsludcr】[S)
112 ;fLlヒローレピュー Vol.3(2016. Februaryl 
